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PALABRAS EN OCASIÓN DE LA ENTREGA DEL DOCTORADO 
HONORIS CAUSA A ANÍBAL QUIJANO OBREGÓN
Sergio Villena Fiengo
Texto de la conferencia pronunciada por el Dr. Sergio Villena Fiengo 
en el acto académico de entrega del Doctorado Honoris Causa 
de la Universidad de Costa Rica al Dr. Aníbal Quijano Obregón, 
realizado en la Sede Rodrigo Facio de esta institución, 
en el marco del XXX Congreso de la Asociación Latinoamericana 
de Sociología (ALAS), el 1 de diciembre del 2015.
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica me ha otorgado 
el honor de presentar a nuestra comunidad al profesor Aníbal Quijano Obregón, a 
quien hoy nuestra casa de estudios distingue –y de esa manera se distingue– invis-
tiéndole con el mayor reconocimiento que otorga al mérito académico e intelectual: el 
Doctorado Honoris Causa.
Presentar una semblanza intelectual de Aníbal Quijano no es una tarea fácil 
de acometer, por la extensa, fructífera y comprometida trayectoria que él, como so-
ciólogo, ha construido durante más de seis décadas de persistente labor. Hecha esa 
necesaria advertencia, permítanme, sin embargo, ensayar una semblanza del hombre 
y de sus circunstancias, es decir, de Aníbal Quijano y de Nuestra América, región que 
por él es pensada, sin duda, desde su natal Perú.
Aníbal Quijano nace en 1928 en la localidad de Yanama, provincia de Yungay. 
Se gradúa como Bachiller en Historia en la Facultad de Letras en la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos, una de las más antiguas casas superiores de estudios 
de Nuestra América, situada en la ciudad de Lima. Su primera publicación –Ensayos 
Escogidos de José Carlos Mariátegui, en 1956– anuncia ya una de sus principales pasio-
nes: la interpretación y enriquecimiento de la obra del Amauta, tanto en su vertiente 
sociológico política, como en su veta cultural. Testimonio de su temprana preocu-
pación por la cultura es también la edición y publicación de una Antología del cuento 
Latinoamericano (1957). 
El profesor Quijano realizó estudios de posgrado en sociología en la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, Chile), institución intergubernamental 
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creada con el respaldo de UNESCO en 1957 con el fin de afianzar el incipiente proceso 
de institucionalización y profesionalización de las ciencias sociales en la región. Recor-
demos que en esa institución se formaron también dos pioneros de la sociología cen-
troamericana: Eugenio Fonseca Tortós y Edelberto Torres Rivas. Como testimonio de 
ese acercamiento hacia las ciencias sociales, Quijano publicará sus primeros –y únicos, 
hasta donde alcanza mi conocimiento– textos sobre sociólogos no latinoamericanos: 
Saint Simon y Wright Mills. 
Quijano culmina su formación académica formal al obtener su Doctorado en 
1964, en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su tesis 
tratará sobre “La Emergencia del Grupo Cholo en el Perú” (1964), temática que mues-
tra claramente su opción por la ciencia social y lo sitúa en las problemáticas que en 
ese momento preocupan a la naciente “Sociología crítica Latinoamericana”, que 
emerge después de la revolución cubana como respuesta a la sociología de la moderni-
zación y al desarrollismo, característicos de la “fase científica” de las ciencias sociales 
latinoamericanas.
Quijano devendrá uno de los protagonistas del debate en torno a la dependen-
cia en América Latina, a la par de figuras como F. Weffort, E. Faletto, F. H. Cardoso, 
A. Gunder Frank, V. Bambirra, T. dos Santos y F. Hinkelammert, entre otros. En este 
periodo, considerado con justicia la edad de oro de las ciencias sociales latinoamerica-
nas, él realizará un conjunto de aportes importantes a la discusión sobre los límites al 
desarrollo y el cambio social, en particular sobre la problemática de la urbanización y 
la marginalidad en las sociedades del capitalismo dependiente. 
El sociólogo peruano aportaba al debate de la dependencia realizando “una aná-
lisis concreto de una realidad concreta”, pensando el Perú en toda su complejidad. Para 
ello acuñó la noción de “heterogeneidad estructural”, enfocada en las particularidades 
de los procesos socioeconómicos –en ese marco acuño la categoría “polo marginal”–, sin 
por eso olvidar los problemas socioculturales –es decir, al proceso de “cholificación” del 
Perú. El concepto de “heterogeneidad estructural” y sus manifestaciones culturales 
marcará pauta en el pensamiento latinoamericano, estableciendo afinidades electivas 
con nociones como la de “sociedad abigarrada” del boliviano René Zavaleta, así como 
con la de “modernidad barroca” del ecuatoriano Bolívar Echeverría.
Acorde con el enfoque relacional y mundial de la teoría de la dependencia, Qui-
jano pensaba en su país no como una realidad aislada o autocontenida, sino que la 
enmarcaba en el conjunto de América Latina, región que al mismo tiempo ubicaba en 
el sistema económico capitalista internacional. Todo ello, manteniendo un fructífero 
diálogo con intelectuales de toda la región y participando en los debates de la época 
(algunos de ellos, en el marco de la CEPAL) e incluso elaborando trabajos en coautoría, 
como testimonian algunas publicaciones con el intelectual colombiano Antonio García. 
Es también por esa época que las contribuciones de Quijano empiezan a circular fuera 
de América Latina, siendo traducidas al italiano, el inglés, el francés y el alemán.
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Esta producción temprana de Quijano destaca tanto por su originalidad inte-
lectual como por su compromiso político, compromiso que por esa época sería también 
un componente fundamental del ethos sociológico latinoamericano, como lo muestra 
la reflexión y trayectoria, entre otros, del sociólogo colombiano Orlando Fals Borda. 
Desde luego, el compromiso político de la sociología crítica –opuesto a la “neutrali-
dad valorativa” pregonada por la sociología de la modernización– tenía consecuencias 
incluso personales, las cuales, en el caso de Quijano, significaron su expulsión de la 
Universidad de San Marcos, casa de estudios a la que retornará muchos años después, 
para posteriormente ser nombrado profesor emérito en el año 2006. 
Hacia fines de los sesenta, Perú dará un giro hacia un reformismo militar y 
Aníbal Quijano dedicaría sus esfuerzos intelectuales a comprender las particularida-
des del régimen “revolucionario” de Velasco Alvarado, contemporáneo del experimen-
to socialista por vía democrática en Chile, tema al que también dedicará algún texto. 
Durante esos años, reflexiona de manera sostenida sobre los alcances del reformismo 
militar, los peligros del imperialismo y sobre el papel de la clase obrera en ese proceso 
de transformación social, sin abandonar sus preocupaciones por la urbanización de-
pendiente, la marginalidad y la cultura.
En el ocaso de los años setenta, Quijano centrará su reflexión en los 
fracasos de los movimientos reformistas y los problemas de las formaciones de 
izquierda, incorporando a su reflexión los temas de la relación entre el socialismo 
y la democracia. Es también el periodo en que retornará al estudio de la historia, 
revisando el periodo de los años treinta en su país, revisitando una vez más la 
obra de José Carlos Mariátegui. Fruto de esta última labor será la publicación de 
Introducción a Mariátegui (1982) un pequeño pero importante libro que –editado en 
México por Era– cumplirá una labor fundamental de acercar a los jóvenes estudiante 
de Ciencias Sociales a la obra imprescindible del autor de los “Siete Ensayos de 
Interpretación de la Realidad Peruana”.
La preocupación por el legado mariateguiano ha sido una de las constantes 
en la obra de Quijano. Como señalamos, su primera publicación en 1956, fue una 
antología de textos del Amauta. En 1982, publicó su Introducción a Mariátegui y 
en 1987 un artículo –que recuperaría diversas reflexiones que por entonces había 
dedicado al pensamiento y la sociología latinoamericana– con el título “Mariáte-
gui y la tensión del pensamiento latinoamericano” (Hueso Humero, No. 21, Lima). 
Cuatro años después publicó una antología titulada José Carlos Mariátegui. Textos 
básicos (México, F.C.E., 1991), con un extenso prólogo y comentarios introductorios 
a cada sección. Publicó también diversos artículos en el marco de la conmemora-
ción del Centenario del nacimiento de Mariátegui, celebrado en 1994, así como un 
extenso estudio sobre los Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, el cual 
fue incluido como prólogo en una edición de ese texto por la Editorial Ayacucho 
(Caracas, 2007). 
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Hacia fines de los años ochenta, Quijano amplía sus intereses hacia los “Nue-
vos temas, nuevos contenidos” que la época planteaba, principalmente hacia los 
problemas de la cultura y en particular hacia la cuestión de la utopía. Participa en 
los debates sobre posmodernidad que venía promoviendo CLACSO, así como en las 
reflexiones sobre el derrumbe del bloque socialista, a partir de la experiencia peruana 
de la década de los ochenta, marcada por la irrupción de movimientos armados como 
Sendero Luminoso y el MRTA. En un permanente contrapunto entre las dimensiones 
socioeconómica, sociocultural y sociopolítica, mostraría también creciente interés por 
el emergente neoliberalismo, prestando atención a los cambios en los conceptos de lo 
privado y lo público e indagando sobre las “nuevas formas de heterogeneidad estruc-
tural en América Latina”.
En los albores de la década de los noventa, preocupado por “recuperar la 
utopía”, Aníbal Quijano presentaría su más conocida contribución, al menos para 
las nuevas generaciones: la cuestión de la “colonialidad del poder”. Esta categoría 
–parafraseo uno de sus textos- se origina y mundializa a partir de América, consti-
tuyéndose en uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial de 
poder capitalista. En la mirada de Quijano, este patrón se funda en la imposición de 
una clasificación racial/étnica de la población del mundo como piedra angular de la 
estructura social y la dinámica del poder que opera en cada uno de los planos, ám-
bitos y dimensiones, materiales y subjetivos, de la existencia cotidiana, pero también 
a escala macrosocial. 
Esta elaboración encuentra un terreno intelectual y políticamente fértil en el 
marco de las polémicas en torno a los 500 años, controversia que hacer evidente a 
nivel internacional algo que ya tenía al menos una década de estar ocurriendo en al-
gunos países de la región: la emergencia de un poderoso movimiento social, político, 
intelectual y cultural de corte indígena. Esta nueva veta, que recupera y enriquece su 
extendida reflexión y exploración sobre la relación entre heterogeneidad estructural, 
procesos socioculturales y cambio social, será continuada en esos años en colaboración 
con el influyente sociólogo estadounidense Immanuel Wallerstein, con quien elabora-
rá también la categoría de “americanidad”.
Cabe recordar que esos son momentos de debate intenso sobre el futuro de 
las ciencias sociales, pues es entonces que se discute sobre la crisis de los paradig-
mas y el fin de la modernidad, así como el momento en que se produce la irrupción 
de lo que unos lustros después vendría a denominarse “epistemologías del sur”. En 
ese sentido, la colaboración de Quijano con Wallerstein es fundamental en la renova-
ción del pensamiento social a nivel mundial por la cual abogaba ese sociólogo crítico 
norteamericano, por entonces presidente de la International Sociology Association y 
director de la Comisión Gulbenkian, cuyo informe “Abrir las ciencias sociales” (1996) 
constituye un documento fundacional en la renovación de las ciencias sociales en una 
perspectiva poscolonial. 
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En 1995 la elaboración de la teoría de la “colonialidad del poder” debe com-
partir las preocupaciones de Quijano con la urgencia por pensar el Perú en el marco 
del fujimorismo, régimen que, envalentonado con su “éxito” militar sobre Sendero 
Luminoso y el MRTA, tiende cada vez más hacia el autoritarismo de corte neoliberal. 
En franca oposición a esa tendencia, Quijano asume una intensa actividad como inte-
lectual público, interviniendo en los debates políticos, asumiendo una posición crítica 
beligerante contra el gobierno de Fujimori.
En estos años tengo el honor de conocer personalmente a Aníbal Quija-
no, en un seminario sobre Neopopulismo y democracia organizado en Ecuador por 
FLACSO y la fundación F. Ebert, lo que me permite descubrir también su extraor-
dinaria calidez humana y sus grandes dotes de conversador. Pude hablar con él de 
manera informal sobre diversos temas, entre los cuales recuerdo una interesante 
reflexión suya sobre las razones del éxito y el declive del voleibol femenino del 
Perú desde una perspectiva que, tal vez, podríamos llamar hoy la “colonialidad 
del deporte”. De esa conversación, nació también la idea que culminó en la edición 
de quizás la única publicación con una contribución suya en Costa Rica: el Cua-
derno de Ciencias Sociales de FLACSO n.º 96, con el título Neopopulismo y democra-
cia. Estudios andinos, el cual incluye también textos de Fernando Mayorga (Bolivia) 
y Carlos de la Torre (Ecuador).
A inicios del nuevo milenio, Quijano se vinculará con el denominado –no 
sin controversias– grupo Modernidad/Colonialidad, en el cual participarán va-
rios influyentes pensadores –entre ellos Santiago Castro-Gómez, Walter Mignolo, 
Ramón Grosfoguel, Nelson Maldonado, Zulma Palermo, Edgardo Lánder, Enri-
que Dussel, Boaventura de Sousa, etc. – que han contribuido a la reflexión sobre 
la problemática de la colonialidad. El aporte de Aníbal Quijano a este debate ha 
sido seminal, pues la categoría de “colonialidad del poder” constituye la piedra 
angular en torno a la cual ha girado el debate protagonizado por estos intelectua-
les y otros –como la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui y la intelectual 
argentina Rita Segato, entre otros y otras– que, sin pertenecer a ese “grupo”, han 
abonado a esa discusión. 
A riesgo de simplificar en exceso, la tesis fundamental en este debate puede 
formularse en los siguientes términos: La colonialidad no es un estado de cosas que 
se opone a la modernidad o que la precede, sino que forma parte integral –dialéctica– 
de los mismos procesos de modernización. La colonialidad es el “lado oscuro” pero 
constitutivo de la modernidad y, como ella, comienza con el arribo de Colón a tierras 
americanas. Más aún, la colonialidad ha marcado todas las variantes de los procesos 
de implantación del capitalismo y la modernidad en las periferias, pero también los 
procesos revolucionarios que han tenido lugar en nuestra región. 
Para ir concluyendo, quisiera enfatizar –utilizando categorías agustinianas– 
que la extensa y multifacética trayectoria de Quijano, ha sido guiada por una 
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extraordinaria libido conoscendi (amor por el conocimiento) inspirada no en la libido 
dominandi (amor por el poder) sino en la libido sentendi (amor por la vida). En ese afán, 
Aníbal recoge y enriquece la obra de muchos lúcidos y apasionados pensadores 
latinoamericanos, entre los cuales él mismo ha destacado la figura de Mariátegui, 
de quien es oportuno retomar una pregunta fundamental que formuló en 1925 
en uno de los “Textos básicos”: ¿Existe ya un pensamiento característicamente 
hispano-americano? 
Noventa años después, la respuesta es menos pesimista que la que el mismo 
Amauta ofrecía: hoy –me atrevo a decir– sin duda existe un pensamiento caracterís-
ticamente nuestro-americano. Existe, desde luego, gracias a aquellos próceres intelec-
tuales que –como señalara el centroamericano José Cecilio del Valle en 1825– hicieron 
de la “América [latina] su preocupación exclusiva y su objeto de estudio más digno”, 
gracias a aquellos que –como señaló Simón Rodríguez– entendieron la originalidad de 
América Latina y prefirieron errar para crear antes que copiar torpemente las ideas de 
otras realidades, pero también gracias a aquellos que –como pedía Martí– entendieron 
que para hacer germinar el tronco latinoamericano había que injertar las naciones del 
mundo en él. En fin, existe un pensamiento nuestro americano gracias a aquellos que 
–como el propio Mariátegui– tuvieron la lucidez de pensar latinoamericana desde su 
propia especificidad y construir un conocimiento que no es “ni calco, ni copia”, sino 
“creación heroica”.
El gran mérito de Aníbal Quijano, por el cual hoy nuestra universidad 
le otorga el Doctorado Honoris Causa, es haberse apropiado y enriquecido sus-
tantivamente ese valioso legado, en el cual hay que incluir otros pensadores que 
abonaron a la gran tradición intelectual peruana de la que sin duda se ha nutrido 
nuestro invitado, comenzando con Guamán Poma de Ayala y el Inca Garcilaso de 
la Vega. Esa tradición fue prolongada y enriquecida en el siglo XX por pensadores 
de la talla de Mariátegui y Haya de la Torre –ambos muy influyentes en Costa 
Rica, donde contribuyeron asiduamente al Repertorio Americano dirigido por Joa-
quín García Monge–, pero también por otros pensadores notables como Valcárcel 
y Arguedas. Más recientemente, el pensamiento crítico peruano se ha nutrido con 
los aportes de Alberto Flores Galindo, Heraclio Bonilla y Carlos Iván Degregori, 
entre muchos otros.
Pero la tarea de construir un pensamiento nuestro americano no está cul-
minada. Lo muestra la infatigable labor de Quijano, que constantemente nos plan-
tea el reto fundamental de repensar en colectivo la historia latinoamericana de los 
últimos 523 años a partir de la categoría de “colonialidad del poder”. El desafío 
que Aníbal nos deja y que enfrentamos, como universitarios centroamericanos 
y latinoamericanos, es estudiar, comprender y combatir las nuevas formas que 
asumen la colonialidad en el marco de la globalización neoliberal, pero también 
los alcances y las posibilidades de remontar esa herida histórica en los gobiernos 
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llamados posneoliberales. El desafío es, en fin, superar la colonialidad, poner de 
una vez por todas fin a esa “vieja maldición” que consiste en mirarnos con los ojos 
del dominador. Gracias maestro por inspirarnos a recuperar el coraje de repensar 
el pasado, confrontar el presente e imaginar un futuro mejor para los pueblos de 
Nuestra América. 
Muchas gracias.
Sabanilla Montes de Oca, 1 de diciembre de 20151
Nota
1 Este texto es una versión revisada del que fue leído en la ceremonia de entrega del Doctorado 
Honoris Causa al profesor Aníbal Quijano por parte de la Universidad de Costa Rica. 
Agradezco a Jesús Bedoya la elaboración de la bibliografía, la cual se realizó principalmente 
con base en la presentada en las dos antologías de la obra de Aníbal Quijano que se incluyen a 
final del listado de textos. Agradezco también al Dr. Jorge Rovira y al Dr. Carlos Sandoval, por 
la iniciativa de esta publicación en el Anuario de Estudios Centroamericanos.
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